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ره کش ها، سموم قارچی، داروها، حش(شیر می تواند بطور اولیه به عوامل میکروبی و شیمیایی 
له انتقال بطور ثانویه توسط کارکنان، تجهیزات شیر دوشی، و در مرحو یا ... ) مواد نگهدارنده و
.3گرددبه کارخانه و فرآیندهای مختلف آلوده 
ویی و سودجپوشاندن معایب شیر از جمله فساد برخی مواقع دامداران  بخاطر سوی دیگر از 
اده مغذی و وجود آنها در شیر، سلامت این ممی کنند که بیشتر اقدام به افزودن موادی به شیر 
.4کندبه دنبال آن سلامت مصرف کنندگان را تهدید می 
مقدمه
بر روی سلامت انساناثر  از افزودنهدف  نوع تقلب
هیدروژن
پراکسید
کاهش سرعت رشد میکروبی و تاخیر
فساد شیر
استفراغبر روی سلول های دستگاه گوارش و ایجاد اسهال و اثر -
سرطانایجاد-
در دوزهای بالا ممکن است باعث . باعث اسهال، استفراغ و درد شکم عنوان مهار کننده رشد میکروبیبه  فرمالین
و عمق،غشکاهش درجه حرارت بدن، نبض نامنظم ضعیف، تنفس کم 
کوری و ایجاد سرطان
بیکربنات 
سدیم




سرپوش گذاشتن به آب افزوده شده 
ردانسیته و نقطه انجماد شیتنظیم 
افزودن بیش از حد نمک خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را 
می دهدافزایش  .
احتمال انتقال آلودگی حجم شیرافزایش  آب افزوده
ارزش غذایی شیر و به دنبال آن اختلالات تغذیه ای در انسان،کاهش 
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کلرید  آب افزوده
سدیم
نام محقق n کربنات سدیمبی فرمالین دپراکسیهیدروژن
)1102(موسوی و همکاران 021 %6/12 %66/1 %51 %0 --
)5102(محمودی و همکاران 06 %6/11 %0 %0 %01 %04
)5102(و نوریانمحمودی 211 %0 %0 %87/1 %0 6/61
مطالعه حاضر 06 %0 %6/61 %6/11 %53 %5
مطالعات انجام شده در ایران










نام محقق         
31riebuz lE و inwO lE )9002( ـــ %80/2 %14/0 ـــ 042 سودان
21azuos )1102(و همکاران ـــ %44 %03 ـــ ـــ 001 برزیل
51zaraF )3102(و همکاران ـــ %72 %3 ـــ %69 06 پاکستان
7adnahC )3102(و همکاران %02 %01 %0 ـــ %001 05 بنگلادش
11irulugniSو naramukuS )4102( %62 %23 %23 %28 ـــ 05 هند
01aymaR )5102(وهمکاران ـــ %21 %62 %45 ـــ 05 هند
41mahraB )5102(و همکاران %11 %11 %9 %8 %37 001 پاکستان
مطالعه حاضر %0 %6/61 %6/11 %53 %5 06 ایران
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